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Сельское хозяйство — важнейшая отрасль мирового хо-
зяйства. Её основное назначение — обеспечить население 
продуктами питания, а легкую и пищевую промышленность 
— сырьём. Это отрасль материального производства, кото-
рая значительно зависит от природных условий. Однако роль 
этой отрасли в экономике разных стран и районов сильно 
различается. География сельского хозяйства отличается ис-
ключительным многообразием форм производства и аграр-
ных отношений. 
Сельское хозяйство развитых стран отличается резким 
преобладанием товарного сельского хозяйства. Оно разви-
вается на основе механизации, химизации, применения био-
технологий, новейших методов селекции. В развивающихся 
странах сельское хозяйство неоднородно и включает в себя: 
традиционный сектор (преимущественно растениеводче-
ское направление с мелкими крестьянскими хозяйствами), 
современный сектор (товарное сельское хозяйство с хоро-
шо организованными плантациями и фермами) и животно-
водство, которое, в свою очередь, делиться на скотоводство, 












Основными экологическими проблемами традиционного 
сельского хозяйства являются:
• эрозия земли в результате неправильной агротехни-
ки;
• загрязнение почв из-за чрезмерного использования 
минеральных удобрений и ядохимикатов;
• загрязнение сточными водами животноводческих 
ферм нарушение растительного покрова вследствие осво-
бождения территории под сельхозугодья.
Концепция устойчивого развития является одной из со-
временных наиболее распространенных и поддерживаемых 
мировым сообществом концепций взаимодействия природы 
и общества. Ее основные положения были сформулированы 
в ходе работы Международной комиссии по окружающей сре-
де и развитию в период 1984–1987 гг. и в итоге опубликованы 
в виде доклада «Наше общее будущее» (Ourcommonfuture, 
1987 г.). 
Общепринятыми составляющими устойчивого разви-
тия являются экономическая, социальная и экологическая. 
Экономическая составляющая подразумевает оптимальное 
использование ограниченных природных ресурсов и созда-
ние «зеленой» экономики. Социальная часть устойчивости 
развития направлена на ликвидацию нищеты, сокращение 
числа разрушительных конфликтов и сохранение социаль-
ных и культурных систем. 
С экологической точки зрения устойчивое развитие долж-
но обеспечивать целостность и жизнеспособность биологи-
ческих и физических природных систем. 
Устойчивое развитие аграрного сектора предполагает 
обеспечение населения продовольствием, повышение уров-
ня и качества жизни сельского населения, создание эколо-
гически безопасных условий ведения сельскохозяйственно-
го производства на основе рационального использования 
природного потенциала, внедрения ресурсосберегающих 
технологий. 
Необходимо отметить, что объективными предпосылками 
формирования концепции устойчивого развития сельско-
го хозяйства являются нерешенные проблемы глобального 
характера. В частности, актуальными являются проблемы 
ликвидации голода и недоедания, преодоления бедности 












странах, глобального потепления, деградации земельных 
ресурсов, загрязнения грунтовых вод в сельской местности, 
разрушения природных экосистем и др. [2]
Устойчивое развитие сельского хозяйства является обяза-
тельным для достижения многих целей в области устойчиво-
го развития, и поэтому важно усилить участие этого сектора 
в национальных стратегиях развития. 
Будущие усовершенствования в области сельского хозяй-
ства по-прежнему будут полагаться на повышенную произво-
дительность, но потребуется уделять больше внимания со-
циальному и экологическому аспектам устойчивости.
Таким образом, успех в реализации мировой всеобщей 
концепции устойчивого развития в значительной степени 
будет зависеть от международного сотрудничества стран, 
выполнения государствами обязательств в соответствии 
с основными положениями международных договоров, со-
глашений, а также от заинтересованности и активного уча-
стия сельского населения. 
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